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HAMBEO CONCERTADO 
•.•.„c O T I N e i A D E L E Ó N 
id IliftIlllAli'-Interveoclta! da Fondos 
de ¡a PIpütaciéa pMviaclal.-Teléfono 1700. 
Iinit i l 11 BlpifUidl pefiBliiL—Tel. 1916. 
Sábado 18 de Septiembre de 1948 
Miii. 214 
No te paoucá los domiagoi'al dlufeilroi. 
Ejemplar corrleatei 75 céatiaei. 
látm «trataáoi 1,51 peaetai 
',. AdTSB'teiacias. —1%' Los aeSorss Aíealdea y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar áe 
ué* aáitóero de este BOLITÍM OriCIAL en el sitio de costumbrej tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. , 
2. B Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente ?1 BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ' Las inserciones 'reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, ie han de mandar por e! Excmo. "Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos; 100 pesetas anuales' .por dos ejemplares de cada púmero, y 50-pesetas 
Míales por cada ejemplar más. Recarg'cudel 25 poí lQO si no abonan el importe anual dentro del primer semestre 
b) juntas vecinales, Juzgedos E^anicipeles y organismos o dependencias nScialft», sbo'naráia, 50 p « s a t a » anuales ó 30 pesetas se-
A«h.£>ftles, con pagú adelantado. > • , 
c) Restantes r.QScñpcione's, 60 pesetas 'anuales, 35 pesetas semestrales ó 20'pesetea- trimestrales, con pa^o adelantado. 
h'DICTOS Y ANUNCIOS.'-—ai juzgados municipales, caá peseta linea. ' x • 
d Los demás, 1,50 pesetas - Hnea.' • • _ 
íiii provincial de Lesa 
v-., • ' ^—•—_ . 
' ' A N U N C I O S 
Terminado el plazo de presenta-
ción de solicitudes al Goncurso-opo-
sición para proveer la plaza de Mé-
dico. Jefe de Laboratorio de Anális is 
Clínicos de la Beneficencia Provin-
cial,-esta Comisión en sesión de 11 
del actual, acordó declarar definiti-
vamente admitido a la práct ica de 
los ejercicios por tener su dcoumen-
tac^ón c«mpleta>a D. Julip Mart ínez 
Bruno, Dpctor en Medicina y Giru- í 
gía, de 40 años de edad, natural dej 
Ondá t egu i y con residencia en^Sa-i 
bero (León). 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, 
León, 15 de Septiembre de 1948.— 
El Presidente, R a m ó n Gañas.—El 
Secretario, José Peláez. 2876 
. * : ' , \ . e • '' • ' •1 ~ 
Vista la re lación de aspirantes ai 
Concurso anunciado.para la provi-
sión de una plaza de Ordenanza de 
la Corporac ión , esta Comis ión en se-
sión de 11 del actual^ acordó decla-
rar admitidos a la prác t ica de los 
correspondientes ejercicios, por te-
ner su d o c u m e n t a c i ó n completa a 
l©s siguientes aspirantes: 
D. José García Lorenzana. 
D. Braulio Fraile Alonso. 
D. Andrés Pastor Marín . 
D, Conrado Balbuena P é r e z / « 
D, Edmundo Espeso Por tugués . 
D. José María García Rodríguez. 
D. José del Pozo Espinel. 
D. Mariano Antón ü e r r e r o . 
D. T o m á s González González. 
D, Nicolás Nuevo Blanco, 
D. Isaac Ajenjo Miguel, 
D. Manuel Alonso Callejo. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 15 de Septiembre de 1948.— 
E l Presidente, Rarnón Cañas .—El 
Secretario, José Peláez. - 2875^ 
mmm Geaeral ile Baaafleria 
P R O V I N C I A D E ^ E O N 
SenlúQ I F S H I I le Baiaferla 
MES D E AGOSTO D E 1948 
ESTADO demostmtwo de tas enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el rpes expresado: 




I d e m ' , • \ ' " 
Idem . . . . , . * * 
peste porcina*. '. 
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Santa Marina del Rey. 
VilZadangos 
Cabrillanes 





I d e m . 
Idem.. . 
Idem . .. 
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OÍSTSITB mm BE wM 
X)on Alfonso de Alvarado Medina, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Arturo 
Huertes Monje, vecino de Guardo 
(Palencia), se ha presentado en esta 
Jefatura el día diez del mes de Julio, 
a jas once horas y cuarenta y cinco 
minutos una solicitud de permiso de 
¡avestigación de cobre y otros, de 
28 pertenencias, llamado «Isabel», 
sito en el paraje ^La Rasa», del tér-
mino de Villafrea. Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano; hace la designa 
ción de las citadas veintiocho perte-, 
nencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
uila antigua boca-mina que existe 
precisamente a la t e rminac ión del 
camino que nace en el pueblo de 
Valverde de la Sierra y desde dicho 
punto de partida se m e d i r á n 200 rae-
tros con dirección Sur, donde se co-
locará la 1.a estaca; de ésta con d i 
rección Oeste, se m e d i r á n 600 me-
tros, donde se co iocará la 2Í* estaca; 
de ésta con dirección Norte, se me-
dirán 400 metros colocando la 3.* es-
taca; de ésta ccm dirección Este, se 
medirán 800 metros, colocando la 
4,* estaca; de ésta con d i recc ión Sur, 
se medirán 200 metros, colocando 
U 6.a, y de é§ta en dirección Oeste, 
con 200 metros, se l legará al punto 
de partida, quedando cerrado* el pa-
rímetro da las 28 hec tá reas que se 
solicita investigar. 
Quedando cerrado el pe r íme t ro de 
. las pertenencias cuya invest igación 
se solicita^ 
Presentados IQS documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10. de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
.cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que%n el plazo 
^ treinta días naturales puedan pre-
notar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
Erigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n.0 11.264. 
León, 11 de Septiembre de 1948. 
"-El Ingeniero Jefe,"A. de Alvarado. 
' ' 2857 
CANCELACION 
M 
A N U N C I O 
r resolución de la Jefatura de 
mas de fecha 2 del corriente ha 
Po 
sido cancelado el Permiso de Inves-
tigación denominado Sagrario nú-
mero 11.211, sito en t é r m i n o del 
Ayuntamiento de L i l l o , solicitado 
por D. Maximino Alonso Alvarez, 
por falta de terreno franco con mí-
nimo legal de pertenencias a causa 
de superponerse a las concesiones 
María n.0 4:643; María Antonia nú -
mero 9.765; Bendic ión n.0 9.520; Ge-
nerosa n.0 4.164; Demas ía a Genero 
s« n." 7.638, Segunda. Generosa nú-
mero 4.430, y Abandonada n.0 9.402. 
Lo que se publica en ,el BOLETÍN 
OFICIAL para cquocioiiento de los 
interesados y del públ ico en general, 
advirtiendo que contra dicha^reso-
luc ión cabe recurso ante la Direc-
ción General de Minas y Combusti-
bles en el pjazo de treinta días . 
León, 13 de Septiembre de 1948.— 
El Ingeniero Jefe, A. de Alvarado. 
2856 
Miiiistrasfii m m M 
Ayuntamiento' de 
Astorga 
La Comisión Gestora, en sesión de 
13 del corriente, aco rdó adquir i r 
mediante concurso, una moto-bom-
ba «Sigma» o de caracter ís t icas si-
milares, con sus accesorios pr inci -
pales, con dos lanzaderas, dos pérti-
gas con garfios de dos dientes, veinte 
cubos de ?lona de diez litros, un de-
pósito de lona de 500 litros, » n a es-
calera con ganchos de cuatro metros 
y cincuenta metros de manga de 45 
mi l íme t ros de luz en tres trozos, con 
sus rácores, verif icándose el acto de 
apertura de pliegos, autorizado por 
Notario, en la Sala Capitular de este 
Ayuntamiento, a las trece horas del 
día siguiente háb i l de expirar los 
veinte días háb i les de la pub l i cac ión 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL dé 
la provincia, bajo la Presidencia del 
Sr, Alcalde o Teniente en quien de-
legue, fijándose el tipo del concurso 
en sesenta y ocho m i l pesetas, mejo-
rándose con la rebaja que se estime 
conveniente al total expresado, pre-
sen tándose las proposiciones con su-
jec ión al modelo inserto al final y 
forma determinada en el a r t ícu lo 15 
del Reglamento para la con t ra tac ión 
de obras y servicios a cargo de las 
entidades municipales, hasta las doce 
horas del día anterior háb i l al acto 
de apertura de pliegos, exigiéndose 
un depósi to provisional de tres m i l 
cuatrocientas jaesetas y una fianza 
definitiva de seis m i l ochocientas 
pesetas, obl igándose el rematante a 
suministrar el material, en el plazo 
de dos meses, contados a partir de 
la ad jud icac ión ; adv i r t i éndose que 
pueden bastantear los poderes de los 
licitadores que se valgan de apode-
rado cualquier Letrado'matriculado 
en esta ciudad, y que el pliego de 
condiciones se halla a disposic ión 
de los licitadores en la Secretar ía de 
la Corporac ión y horas de oficina, y 
que las proposiciones se p re sen t a r án 
en la oficina de In te rvenc ión muniv 
cipal en horas de despacho al p ú -
blico. 
Astorga, 14 de Septiembre de 1948. 
— E l Alcalde, Paulino Alonso. 
Modelo de proposición 
D. vecino de con docu-
mento de identidad que adjunta, en-
terado de las condiciones exigidas 
para contratar mediante concurso el 
suministro de material de incendios 
destinado al Ayuntamiento de As-
torga, y comprendido en la condi-! 
ción primera del pliego aprobado en 
sesión de 13 de Septiembre de 1948. 
las acepta í n t e g r a m e n t e . y se com-
promete a suministrar el expresado 
material CO/U sujeción íntegra al 
pliego aprobado en la expresada se-
sión, en el precio m á x i m o de . . . . pe-
setas (en letra), a c o m p a ñ a n d o el res-
guardo de haber constituido el de-
pósito provisional. 
(Fecha y firma) 
2863 . N ú m . 553.-109,50 ptas. 
La Comisión Gestora en sesión c e ^ 
lebrada el día 13 del corriente, acor-
d ó anunciar un concurso para el su-
ministro de ca rbón con desfino á"la 
Casa Consistorial, conced iéndose un 
plazo de tres días háb i les para pre-
sentar las reclamaciones que se esti-
men pertinentes contra el mismo, 
advi r t iéndose que no serán atendi-
das las que se produzcan pasado d i -
cho plazo. 
Astorga, 14 de Septiembre de 1948. 
— E l Alcalde, Paulino Alonso, 
2862 
o 
La Comisión Gestora en sesión ce-
lebrada el día 13 del corrienie, acor-
dó anunciar un concurso de ante-
proyectos para dotar a esta ciudad 
de un completo abastecimiento de 
aguas, con sujeción a las bases que^ 
oportunamente se aprueben, conce-
d iéndose un plazo de cinco días há-
biles, para presentar las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes con-
tra el presente, advirliendo que no | 
se rán atendidas lasque se produz-! 
can pasado dicho plazo, en cumpl i - ¡ 
miento de lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 27 del Reglamento para la contra-
tac ión de obras y servicios a cargo 
de las entidades municipales. 
Astorga, 14 de Septiembre de 1948. 
— E l Alcalde, Paulino Alonso, 
\ 2861 
Aijuntamient® de 
\ Villarejo de Orbigo 
Acordado en principio por la Co-
mis ión Gestora de este Ayuntamien-
to, varios suplementos y habili tacio-
nes de crédi to con cargo a la existen-
cia en Caja y sin apl icación al cerrar 
el ejercicio de 1947, para el vigente 
presupuesto del año actual, para pa-
g« de atenciones inaplazables, se 
anuncia al públ ico en cumplimiento 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo 236 del. 
Decreto de 25 de Enero de 1946, so-
bre Ordenac ic ión de las Haciendas 
Lócales , significando que él expe-j 
diente estará expuesto al públ ico por , 
el plazo de quince días háb i les en la 
Secretaría municipal , a los efectos 
de examen yTreclamaciones. J 
Villarejo de Orbigó, 13 de Sep-
tiembre de 1948.—El Alcalde, V. Vi-1 
llares. . 2868! 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valdúerna , 
Aprobado el pliego de condiciones 
que ha de regir en la subasta públ ica 
.para la ^nájenacion de parcelas de 
terreno propiedad de esta vi l la , para 
destinar su importe a construcciones 
escolares, queda expuesto al púb l i co 
por espacio de ocho días para oíf 
reclamaciones. 
Palacios de la Valduerná , a 13 de 
Septiembre de 1948.—El Alcalde, 
Gaspar Castro. 2866 
mo las reclamaciones que estimen 
convenientes suscritas en papel de 
8.a clase, pasado dic.ho plazo no se 
a d m i t i r á n las que se presenten. 
Benuza, 14 de Septiembre de 1948. 
— E l Alcalde, Benigno F e r n á n d e z . 
2873 
Formado por los Ayuntamientos 
que á con t inuac ión se relacionan, ! 
el pad rón de vehículos sujetos a la 
tasa de rodaje, impuesto establecido 
por la Diputac ión Provincial, según 
la Ordenanza publicada en el BOLE- ' 
TIN OFICIAL de^ esta provincia -nú- ».««• N . i'<y[[t _ in . i j ^ . y . , , . - , . ^ 
mero 136, de 18 de Junio ú l t imo , A n U n C l O S p a r t i c u l a r e s 
queda^expuesto al públ ico en la Se- — ' , . —- ^ 
cre tar ía mufncipal respectiva, por 
notificarle auto de procesamiento y-
ser reducido a p r i s ión . 
A l propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los Agen-
tés a sus órdenes y a la vez ordeno 
a los Agentes de la Policía Judicial 
procedan a la busca, captura e in-
greso en prisión del referido proce-
sado, pon iéndo lo a m i disposición, 
Así lo dispuse en sumario núme-
ro 49 del año actual, por hurto. 
Dado en La Vecilla, a 13 de Sep-
tiembre de 1948.— El Secretarle ju-
dicial , B. F i l emón Ibarreche. 
espacio de quince días, durante los 
cuales podra ser examinado por los 
interesados y formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes. 
Valdepiélago 2865 
Comunidad de Regantes de Presa 
A los efectos de tnr reclamaciones, 
se halla expuesto al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , el 
presupuesto ordinario de las Juntas 
vecinales que al final se relacionan, 
para el actual , ejercicio de 1948. 
San R o m á n de los Caballeros 2858 
m m m i K u n 
Ayuntamiente de 
Benuza ^ 
Terminado por este Ayuntamien-
to y Juntas vecinales de este Muni -
cipio el repartimiento de arbitrios 
municipales para el año actual, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía Municipal por t é r m i n o de 
quince días para que los vecinos 
comprendidos en'el mismo puedan 
examinarlo y presentar sobre el mis-
Requisitorias 
Blanco Rozas, Lucinio , de 18 años , | 
hi jo de Paulino y Dienisia, natural i 
de OllerOjs de Sabero y sin domici l io j 
fijo, comparece rá ante este Juzgado , 
de ins t rucc ión de León, en t é rmino 
de diez días, a fin de notificarle auto j 
de procesamiento y ser indagado, en > 
sumario 200 de 1948, por hurto, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-1 
beldé y pararle el perjuicio que hu-
biere lugar si no lo verificase. 
Dado en León, a nueve de Sep-' 
tiembre de m i l novecientos cuarenta j 
y_ ocho.—Luis Santiago.—El Secreta- j 
r io jud ic ia l , Valent ín Fe rnández . 
.28671 
Elias, José, de 23 años de edad, 
soltero, labrador, natural de Puente- i 
á reas , de estatura regular, fuerte, | 
moreno, pelo negro, c o m p a r e c e r á ' 
ante este Juzgado de ins t rucc ión en 
el t é rmino de diez días, al objeto de 
Por el presente se convoca a Junta 
general que t endrá lugar ei día 10 de 
Octubre, a las once horas en el lugar 
de costumbre para tratar de los asun-
tos correspondientes a la reglamen-
taria, de dicho mes de Octubre y de 
los que acuerdé y presente el Sin-
dicato. 
• Se ruega ¡a asistencia de todos. 
Caso de no haber mayor ía abso-
luta de votos'de la Comunidad, se 
celebrará en segunda convocatoria 
para los mismos asiMitos a las doc& 
horas <\e\ mismo día y mes, siendo 
vál idos los acuerdos que se tomenv 
cualquiera sea el n ú m e r o de asisten-
tes al acto. 
Villa nueva de Carrizo^ 9 de Sep-
tiembre de 1948'.'—El Presidente^ 
Agustín Llamas. 
2848 N ú m . 550.—33,00 ptas. 
«ABMS BB LEBN» S. A. 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en Junta celebrada el 
día once de los corrientes, acordó 
pedir a los señores accionistas, sus-
cr ipíores de acciones Serie A, de 50O 
pesetas nominales cada una, núme-
ros 11.001 al 19.000, .un dividenio 
pasivo del quince por ciento del va-x 
lor nominal de ías mismas, que de-
berá hacerse efectivó entre los días. 
15 del mes actual al 15 de Octubre 
pxoximo, en nuestras Oficinas de 
León ( O r d e ñ o I I , 17), o en los Ban-
cos: Asturiano, Herrero o Español 
de Crédito, de Oviedo, previa pre-
sentación del recibo de suscripción, 
para su estampillado» 
Cayés (Llanera), 13 de Septiembre 
de 1948 —El Presidente del Consfjo. 
G. Guisasola. 
2855 N ú m . 552.-31,50 ptas. 
